План видання текстів лекцій. by ХНАМГ,
III. План видання текстів лекцій
№          
п/п
Автор Назва роботи
Мова 
видання
Обсяг, 
друк. арк.
Тираж, 
прим.
Дата 
подання  до 
РВГ
Пр.
1 2 3 4 5 6 7 8
1 101 Пустовойтова О.М.
Курс лекцій з дисципліни "Технічна реконструкція 
будівель" ( для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної 
форми навчання напряму 6.060101 "Будівництво" 
спеціальності "МБГ")
укр. 4,0 50 30.12.2013 Л
2 101 Шмуклер В.С. 
Тексти лекцій з курсу "Основи наукових досліджень" ( для 
студентів 4 курсу денної форми навчання напрямку  
"Будівництво" спеціальності "ПЦБ").
укр. 4,0 50 30.12.2013 Л
3 102 Гаврилюк О.В.
Конспект лекцій з дисципліни " Особливості інженерних 
вишукувань у містах та селищах" (для студентів 5 курсу 
усіх форм навчання освітньо-кваліфікаційних рівнів 
спеціаліст та магістр ,спеціальність – 7.06010101, 
8.06010101Промислове та цивільне будівництво). 
укр., рос 4,0 50 грудень Л
4 105 Гордієнко С.М.
Конспект лекцій з курсу МІСЬКИЙ ТРАНСПОРТ (для 
студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форм 
навчання, за напрямом підготовки 6.060101  – 
«Будівництво» та слухачів другої вищої освіти 
спеціальності 7.06010103 «Міське будівництво та 
господарство»)
укр. 1,5 50 листопад Л
5 105 Жидкова Т.В.
Конспект лекцій з курсу "Реконструкція житлових і 
громадських будинків" (для студентів 4 курсу денної та 5 
курсу заочної форм навчання, за напрямом підготовки 
6.060101  – «Будівництво» слухачів другої вищої освіти 
спеціальності 7.06010103 «Міське будівництво та 
господарство»)
укр. 1,5 50 листопад Л
6 105 Гордієнко С.М.
Конспект лекцій з курсу МІСЬКІ ВУЛИЦІ ДОРОГИ (для 
студентів 3 курсу денної та 4 курсу заочної форм 
навчання, за напрямом підготовки 6.060101  – 
«Будівництво» та слухачів другої вищої освіти 
спеціальності 7.06010103 «Міське будівництво та 
господарство»)
укр. 1,5 50 листопад Л
7 106 Велігоцька Ю.С. 
Конспект лекцій з дисципліни «Методи оптимізації
архітектурно-містобудівельних рішень» (для студентів 6
курсу спеціальності 7.06010202 / 8.06010202
«Містобудування»).
укр. 4,0 50 Грудень Л
8 106  Вотинов М. А.
Конспект лекцій з дисципліни «Містобудування», модуль
№ 2 «Сучасні методи містобудівної реконструкції» для
студентів 4 курсу професійного напряму 6.060102 –
«Архітектура», спеціальності  «Містобудуваня»
укр. 4,0 50 Грудень Л
9 106 Мухортов  М.Л.   
Конспект лекцій з дисципліни «Теорія і критика сучасної
архітектури» (для студентів 5 курсу спеціальності
7.06010202 / 8.06010202  «Містобудування»).
укр. 4,0 50 Грудень Л
10 106 Фурсов Ю.В.
Конспект лекцій з дисципліни «Нормативно-правове
супроводження проектної діяльності» для студентів 6
курсу спеціальності 7.06010202  «Містобудування») 
укр. 4,0 50 Грудень Л
11 106 Криворучко Н.І.
Конспект лекцій з дисципліни «Історія мистецтв,
архітектури та містобудування» «Історія містобудування,
архітектури та мистецтва Європи та Америки ХІХ-сер.ХХ
ст..» для студентів 4 курсу напрямку 6.060102
«Архітектура» спеціальності «Містобудування». 
укр. 4,0 50 Грудень Л
12 107 Шубович С. О.
Конспект лекцій з дисципліни «Історія мистецтв, 
архітектури та містобудування» для студентів 3 курсу 
денної форми навчання напряму 6.060102 - «Архітектура», 
спеціальності - «Містобудування».
укр. 4,0 50 Жовтень Л
13 109 Лапшин О. С., Шаповал С.В.
Конспект лекцій з дисципліни "Будівельне
матеріалознавство" (для студентів 2 курсу денної та
заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня
"Бакалавр" напряму підготовки 6.060101 "Будівництво",
6.060103 "Гідротехніка" та слухачів другої вищої освіти
спеціальності 7.06010101 "Промислове та цивільне
будівництво", 7.06010107 "Теплогазопостачання і
вентиляція
укр. 2,5 50 серпень Л
14 110 Метешкін К.О. 
Конспек лекцій з дисципліни “Геоінформаційні системи і 
геодезія” (для стулентів 2 курсу денної форми навчання 
напряму підготовки 6.030601 “Менеджмент”)
укр. 2,5 50 серпень Л
15 201
Бєкєтов В.Є.,                      
Євтухова Г.П      .     
Конспект лекцій з дисципліни Прикладна аероекологія 
„Апарати сухої очистки газів”(для студентів 4 курсу 
(7семестр) денної та 4 курсу (8 семестр) заочної форм 
навчання напряму 6.040061 „Екологія, охорона 
навколишнього середовища та збалансоване 
природокористування”).
укр. 4,0 50 Жовтень Л
16 201 Виставна Ю.Ю.
Виставна Ю.Ю., Конспект лекцій з дисципліни 
„Інженерна гідрологія (для студентів 3 курсу денної та 
заочної форм навчання, напряму підготовки 6.060103-
Гідротехніка (водні ресурси)). 
укр. 2,0 50 Жовтень Л
17 201 Виставна Ю.Ю.
Конспект лекцій з дисципліни „Гідрологія та гідрометрія” 
(для студентів 2 курсу заочної форми навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 
6.060101 - "Будівництво").
укр. 2,0 50 Жовтень Л
18 202 Айрапетян Т.С.
Конспект лекцій з дисципліни «Зворотні і безстічні 
системи водопостачання промислових підприємств» (для 
студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 
8.06010302 «Раціональне використання і охорона водних 
ресурсів»)
укр. 4,0 50 квітень Л
19 202 Айрапетян Т.С.
Конспект лекцій з дисципліни «Спецкурс з очистки 
стічних вод» (для студентів 5 курсу денної форми 
навчання та слухачів другої вищої освіти спеціальностей 
7.092601, 7.06010108, 8.06010108 «Водопостачання та 
водовідведення», 8.06010302 «Раціональне використання і 
охорона водних ресурсів»)
укр. 4,0 50 березень Л
20 202
Благодарна Г.І., Бєляєва 
В.М.
Конспект лекцій з дисципліни „Очистка побутових 
стічних вод” (для студентів 4 курсу денної і заочної  форм 
навчання та слухачів другої вищої освіти напряму 
підготовки 6.060103 «Гідротехніка (Водні ресурси)», 
спеціальності 7.092601, 7.06010108  «Водопостачання та 
водовідведення»)
укр. 4,0 50 жовтень Л
21 202
Благодарна Г.І., Булгакова 
О.В.
Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Гідротехнічні 
споруди» (для студентів 3 курсу денної і заочної  форм 
навчання та слухачів другої вищої освіти напряму 
підготовки 6.060103 «Гідротехніка (Водні ресурси)» 
спеціальності 7.092601, 7.06010108  «Водопостачання та 
водовідведення»)
укр. 4,0 50 жовтень Л
22 202 Булгакова О.В.
Конспект лекцій з дисципліни “Мікробіологія” (для 
студентів 2-4 курсів денної і заочної форм навчання та 
слухачів другої вищої освіти напрямів підготовки 
6.060103  «Гідротехніка (Водні ресурси) та 6.060101 
«Будівництво», спеціальності 7.092601, 7.06010108 
«Водопостачання та водовідведення»
укр. 4,0 50 травень Л
23 202 Колеснік Н.Ю.
Конспект лекцій з дисциплини Водовідвідні мережі і 
споруди (для студентів 4 курсу денної та заочної форм 
навчання напряму підготовки 6.060103 – «Гідротехніка 
(Водні ресурси)»
укр. 4,0 50 жовтень Л
24 202 Сорокіна К.Б.
Спеціальні методи водопідготовки: Конспект лекцій (для 
студентів 5-6 курсів денної і заочної форм навчання 
спеціальностей 7.06010108 «Водопостачання та 
водовідведення» та 7.06010302 «Раціональне 
використання і охорона водних ресурсів»)
укр. 4,0 50 жовтень Л
25 202 Тихонюк-Сидорчук В.О.
Конспект лекцій з навчальної дисципліни „Реконструкція 
водопровідно-каналізаційних систем” (для студентів 5 
курсу денної і заочної форм навчання спеціальності 
7.06010108  „Водопостачання та водовідведення”)
укр. 4,0 50 листопад Л
26 202
Тихонюк-Сидорчук В.О., 
Ткачов В.О.
Конспект лекцій з навчальної дисципліни „Технічні 
основи водопідготовки та водопостачання” (для студентів 
3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 
6.040106 «Екологія,  охорона  навколишнього середовища 
та збалансоване природокористування»)
укр. 4,0 50 травень Л
27 202 Чуб І.М.
Конспект лекцій з дисципліни «Основи системного 
аналізу» (для студентів 4 курсу денної і заочної форм 
навчання та слухачів другої освіти за напрямами 0926 
-«Водні ресурси»,  6.060103 – «Гідротехніка (Водні 
ресурси)» спеціальності 7.092601, 7.06010108 
«Водопостачання та водовідведення»)
укр. 4,0 50 травень Л
28 202 Шевченко Т.О.
«Спеціальні питання гідравліки, водопровідних та 
водовідвідних споруд» (конспект лекцій для студентів 4 
курсу денної та заочної форм навчання напряму 
підготовки 6.060103“Гідротехніка (Водні ресурси)”)
укр. 4,0 50 жовтень Л
29 202
Шевченко Т.О., Яковенко 
М.М.
Інженерна гідравліка (конспект лекцій для студентів 3 
курсу денної і заочної форм навчання напрямів підготовки 
6.060101 – «Будівництво» спеціальності «Водопостачання 
та водовідведення», 6.060103 – «Гідротехніка (Водні 
ресурси)»)
укр. 4,0 50 травень Л
30 203 Мокрицька Н.В.
Конспект лекцій з дисципліни “Хімія” (для студентів 1 – 2
курсів денної та заочної форм навчання напряму
підготовки 6.170202 – “Охорона праці”) 
укр. 4,0 50 листопад Л
31 203 Нат Т.П.
Конспект лекцій з курсу "Хімія". Модуль 2. "Органічна
хімія" (для студентів 1 – 2 курсів денної та заочної форм
навчання напряму підготовки 6.060101 – “Будівництво”
(спеціальність ВВ)) 
укр. 3,0 50 квітень Л
32 203 Нестеренко С.В.
Конспект лекцій з курсу "Електрохімія і захист від
корозії" (для студентів 4 курсу денної та заочної форм
навчання та слухачів другої вищої освіти за напрямом
підготовки 0926 “Водні ресурси”, 6.060103 –
"Гідротехніка (водні ресурси)" спеціальності 7.092601,
706010108 "Водопостачання та водовідведення")
укр. 3,0 50 листопад Л
33 205 Котух В.Г., Пахомов Ю.В.
Спецкурс за напрямом профілізації. Конспект лекцій для
студентів 6 курсу заочної форми навчання спеціальності
7.06010107 «Теплогазопостачання і вентиляція».
укр. 6,0 50 жовтень Л
34 205 Котух В.Г., Пахомов Ю.В
Спецкурс за напрямом спеціалізації. Конспект лекцій для
студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності
7.06010107 «Теплогазопостачання і вентиляція».
укр. 6,0 50 жовтень Л
35 205 Ільченко Б.С.
Гідравлічні і аеродинамічні машини. Конспект лекцій для
студентів 2 курсу денної та 3 заочної форми навчання
напряму підготовки 6.060101 – «Будівництво» та слухачів
другої вищої освіти спеціальності 7.06010107
«Теплогазопостачання і вентиляція»
укр. 6,0 50 жовтень Л
36 206
Колосов А.І., Якунін А.В., 
Ситникова Ю.В.
Вища  математика:  Конспект лекцій (для студентів 1 
курсу денної форми навчання за напрямами підготовки 
6.030504 „Економіка підприємства” і 6.030509 “Облік і 
аудит”) 
укр. 4,0 50 Листопад Л
37 207 Демиденко, Т.П.
Конспект лекцій по дисципліні «Метрологія та 
стандартизація» (для студентів денної і заочної форм 
навчання за напрямом 6.060103 –«Гідротехніка (водні 
ресурси)») та 6.060101 - "Будівництво" спеціальності 
"Водопостачання та водовідведення"
Укр 4,0 50 черв.13 Л
38 207 Мандриченко, О.Є.
Конспект лекций (для студентов 1 курса дневной и 
заочной форм обучения бакалавров направление 
подготовки 6.050702 – «Электромеханика» и 6.170202 
«Охрана труда»)
Рос 5,0 50 квіт.13 Л
39 301
Калкаманов С.А., Коваленко 
А.В.,       Шавкун В.М.  
Конспект лекцій з дисципліни "Технічна діагностика
електромеханічних систем" (для студентів усіх форм
навчання за напрямом підготовки 6.050702
–«Електромеханіка»).
укр. 6,3 50 Листопад Л
40 301 Фатєєв В.М.
Конспект лекцій з дисципліни "Автоматизований
електропривод загальнопромислових механізмів" (для
студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання напряму
підготовки 6.050702 «Електромеханіка» специальностей
"Електромеханічні системи і комплекси транспортних
засобів" та "Електромеханічні системи автоматизації та
електропривод"). 
укр. 5,0 50 Квітень Л
41 303
Шпачук В.П.                                      
Золотов М.С.                            
Рубаненко О.І.                   
Гарбуз А.О.
Теоретична механіка.  Конспект лекцій і завдання для 
контрольних робіт (для студентів 1 і 2 курсу денної та 
заочної форм навчання бакалаврів за напрямами 6.060101 
«Будівництво», 6.050702 «Електромеханіка», 6.050701 
«Електротехніка та електротехнології», 6.060103 
«Гідротехніка (водні ресурси)», 6.070101 «Транспортні 
технології (за видами транспорту)», 6.170202 «Охорона 
праці»)
укр. 6,0 50 жовтень Л
42 303 Засядько М.А.
Будівельна механіка. Спецкурс. Конспект лекцій для 
студентів 3 курсу денної і заочної форм навчання 
бакалаврів за напрямами 6.060101 “Будівництво”
укр. 6,0 50 березень Л
43 305 Абракітов В. Е.
Конспект лекцій з курсу «Автоматизація технологічних 
процесів" (для студентів 1 курсу денної форми навчання 
галузь знань 1702 “Цивільна безпека” напряму підготовки 
6.170202 “Охорона праці”) 
укр. 4,8 50 31.01.2013 Л
44 305 Абракітов В. Е.
Конспект лекцій з курсу “Безпечна експлуатація 
інженерних систем і споруд” (для студентів 4 курсу 
денної форми навчання галузь знань 1702 “Цивільна 
безпека” напряму підготовки 6.170202 “Охорона праці”) 
укр. 4,3 50 31.01.2013 Л
45 305 Абракітов В. Е.
Курс лекцій “Системи контролю виробничих небезпечних 
та шкідливих факторів” (для студентів 4 курсу денної 
форми навчання галузь знань 1702 “Цивільна безпека” 
напряму підготовки 6.170202 “Охорона праці”)
укр. 9,7 50 31.01.2013 Л
46 305 Абракітов В. Е.
Курс лекцій „Охорона праці в галузі” (для студентів 5-го 
курсу денної і заочної форм навчання спеціальностей 
7.08010105, 8.08010105 - "Геоінформаційні системи і 
технології", 8.08010104 "Оцінка землі та нерухомого 
майна")
укр. 4,8 50 31.01.2013 Л
47 305 Білим П. А.
Конспект лекцій з дисципліни «Безпека життєдіяльності» 
(для студентів 2-го курсу  денної форми навчання за 
спеціальностями 6.050702 «Електромеханіка» та 6.060101  
«Будівництво»)
укр. 5,0 50 01.11.2013 Л
48 305 Головенко М. М.
Конспект лекцій з дисципліни «Розслідування, облік і 
аналіз нещасних випадків,професійних захворювань та 
аварій»(для студентів 4 курсу денної форми навчання 
напряму підготовки 6.170202 “Охорона праці”)
укр. 5,0 50 01.11.2013 Л
49 305 Данова К. В.
Конспект лекцій з дисципліни "Основи охорони праці" 
(для студентів 2 курсу заочної форми навчання напряму 
підготовки 6.030509 "Облік і аудит")
укр. 3,0 50 29.11.2013 Л
50 305 Заіченко В. І.
Курс лекцій з дисципліни "Управління охороною праці" 
(для студентів 3 курсів денної форми навчання напрямів 
підготовки 6.170202 - "Охорона праці" та 6.060101 - 
"Будівництво" спец. "Охорона праці в будівництві")
укр. 5,0 50 29.11.2013 Л
51 305 Заіченко В. І.
Курс лекцій з дисципліни "Безпека технологічних 
процесів та обладнання" (для студентів 4 курсу денної 
форми навчання напряму підготовки 6.170202 - "Охорона 
праці")
укр. 5,0 50 29.11.2013 Л
52 305 Третьяков О. В.
Курс лекцій з дисципліни «Організація наглядової 
діяльності в галузі охорони праці» (для студентів 3 курсу 
денної форми навчання напряму підготовки 6.170202 – 
«Охорона праці»)
укр. 9,0 50 30.03.2013 Л
53 305
Чеботарьова О. В., Мікуліна 
І. О.
Конспект лекцій з дисципліни «Безпека життєдіяльності» 
(для студентів усіх форм навчання за напрямами 
підготовки 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030509 
„Облік і аудит”)
укр. 3,0 50 31.10.2013 Л
54 305 Чеботарьова О. В.
Конспект лекцій з дисципліни “Цивільний захист” (для 
студентів 5 курсу усіх форм навчання спеціальностей 
8.03050901, 7.03050901 „Облік і аудит”, 8.18010013, 
7.18010013 „Управління проектами”)
укр. 3,0 50 31.10.2013 Л
55 306 Жванко, Л.М. 
Краєзнавство. Конспект лекцій для студентів 3 курсу
денної форми навчання напряму підготовки 6.050702
«Електромеханіка». 
укр. 6,0 50 Листопад Л
56 306 Рассоха І.М.
Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Естетика» для
студентів ІІ курсу денної форми навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки
6.170202 «Охорона праці» та 6.060102 – «Архітектура
укр. 6,0 50 Листопад Л
57 306 Рябченко О.Л.
ДІЛОВЕ СПІЛКУВАННЯ. Курс лекцій. ДЛЯ
СТУДЕНТІВ V КУРСУ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ
СПЕЦІАЛЬНОСТІ 7.03060107 ЛОГІС
укр. 6,0 50 Листопад Л
58 306 Фесенко, Г.Г.
Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Психологія
управління та конфліктологія» для студентів 5 курсу
денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня
«магістр» спеціальності 7.14010101,8.14010101- "Готельна
і ресторанна справа
укр. 6,0 50 Листопад Л
59 306 Фесенко, Г.Г.
Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Філософія
господарювання» для студентів 2, 3 курсу денної форми
навчання напрямів 6.030504 – «Економіка підприємства“,
6.030509 – «Облік і аудит»
укр. 6,0 50 Листопад Л
60 307
Петченко О.М. , 
Сисоєв А. С. , 
Назаренко Є.І. ,
Орел Є.С. 
Конспект лекцій з курсу “Загальної фізика” (для студентів
1 курсу денної і заочної форми навчання за напрямами
підготовки бакалаврів (6.050701) «Електротехніка та
електротехнології», 6.050702 «Електромеханіка») 
укр. 4,5 50 червень Л
61 401 Бородін Д.В.
Конспект лекцій з курсу «Комп'ютерні інформаційні 
технології в електроенергетиці»для студентів 4 курсу 
денної форми навчання за напрямом підготовки 6.050701 
«Електротехніка та електротехнології» та студентів 5 
курсу денної форми навчання спеціальності 7.05070103 
„Електротехнічні системи електроспоживання”)
Укр. 5,0 50 Січень Л
62 401 Бородін Д.В.
Конспект лекцій з курсу «Комп'ютерні інформаційні 
технології в електроенергетиці»для студентів 5 курсу 
заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.050701 
«Електротехніка та електротехнології» та спеціальності 
7.05070103 „Електротехнічні системи 
електроспоживання”)
Укр. 5,0 50 Січень Л
63 401 Хитров А.В.
Конспект лекцій з курсу «Монтаж, наладка та 
експлуатація електрообладнання» (для студентів 5 курсу 
денної, 6 курсу заочної форм навчання, а також слухачів 
другої вищої освіти спеціальності 7.05070103 
«Електротехнічні системи електроспоживання»)
Укр. 5,0 50 Лютий Л
64 401 Калюжний Д.М.
Конспект лекцій з курсу «Електропостачання та 
електрозбереження» (для студентів 4 курсів денної та 
заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.050701 
«Електротехніка та електротехнології» та слухачів другої 
вищої освіти зі спеціальності 7.05070103 
«Електротехнічні системи електроспоживання»)
Укр. 5,0 50 Березень Л
65 402
Васильєва Ю.О., Ляшенко 
О.М.
Конспект лекцій з дисципліни «Комп’ютерна графіка та 
моделювання» (для студентів 5 курсу денної і 6 курсу 
заочної форм навчання зі спеціальності 7.05070105 
«Світлотехніка і джерела світла»)
укр. 4,0 50 Вересень Л
66 402 Татьянко Д.М.
Конспект лекцій з дисципліни „Електрична частина 
станцій та підстанцій” (для студентів 3,4 курсу денної і 
заочної форм навчання напряму підготовки 6.050701 
„Електротехніка та електротехнології” спеціальності 
„Світлотехніка і джерела світла”)
укр. 5,0 50 Вересень Л
67 402 Овчинников С.С.
Конспект лекцій «Основи світлотехніки» (для студентів 2 
курсу денної і 3,4 курсів заочної форм навчання напряму 
підготовки 6.050701 «Електротехніка та 
електротехнології» спеціальності «Світлотехніка і 
джерела світла»)
укр. 4,0 50 Вересень Л
68 402 Чернець В.С.
Конспект лекцій з дисципліни «Сценічне освітлення та 
світлові ефекти» (для студентів денної і заочної форм 
навчання освітньо-кваліфікаційних рівнів магістр, 
спеціаліст за спеціальністю 8.05070105, 7.05070105 
«Світлотехніка і джерела світла»)
укр. 4,0 50 Вересень Л
69 403 Сабалаєва Н.О.
Текст лекцій з дисципліни "Загальна електротехніка" (для 
студентів усіх форм навчання напряму підготовки 
6.170202 „Охорона праці”)
укр. 4,0 50 Грудень Л
70 405
Зинчина О. Б., Клименко Г. 
Т., Кудрявцев А. Ю., 
Толстенко С. Н.
Курс лекций по политологии (для студентов всех курсов
всех специальностей и форм обучения академии) русс. 7,0 50
жовтень 
2013
Л
71 405
Зинчина О. Б., Клименко Г. 
Т., Кудрявцев А.Ю.
Курс лекций по социологии (для студентов всех курсов
всех специальностей и форм обучения академии) русс. 7,0 50
жовтень 
2013
Л
72 405 Пилипко Є. В. 
Логіка курс лекцій (для студентів усіх курсів усіх
напрямів підготовки усіх форм навчання академії) 
укр. 5,0 50
жовтень 
2013
Л
73 405
Будко В.В., Пилипко Е.В., 
Садовников О.К., Фатеев 
Ю.А. 
Философия. Курс лекций (для студентов всех направлений
всех форм обучения) русс. 7,0 50
грудень 
2013
Л
74 501 Гнатченко, Є. Ю. 
Конспект лекцій з дисципліни «Законодавство та 
архітектурно-проектна справа» (для студентів 5 курсу 
денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня 
спеціаліст, магістр спеціальності 7.06010202) / 8.06010202 
- Містобудування 
укр. 3,0 50 жовтень Л
75 501 Гнатченко, Є. Ю. 
 Конспект лекцій з дисципліни «Оцінка нерухомості » (для 
студентів 5 курсу освітньо-кваліфікаційного рівня 
спеціаліст, магістр денної форми навчання за 
спеціальністю7.03050401/ 8.03050401 «Економіка 
підприємства») 
укр. 3,0 50 жовтень Л
76 501 Тараруєв, Ю.О. 
Конспект лекцій з курсу «Стратегічне управління 
підприємством» (для студентів денної та заочної форми 
навчання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, 
магістр спеціальності 7.03050401, 8.03050401 – 
«Економіка підприємства») 
укр. 3,0 50 жовтень Л
77 501 Юр’єва, С.Ю. 
Конспект лекцій з дисципліни «Економіка підприємства» 
(для студентів 2 курсу денної форми навчання напряму 
підготовки 6.030504 – „Економіка підприємства”)
укр. 3,0 50 вересень Л
78 501 Юр’єва, С.Ю. 
Конспект лекцій з дисципліни «Фінанси будівельного 
підприємства» (для студентів 4 курсу денної та заочної 
форм навчання напряму підготовки 6.030504 – „Економіка 
підприємства”) 
укр. 3,0 50 вересень Л
79 502 Єсіна, В.О. и Дворкін, С.В.
Конспект лекцій з дисципліни «ОПТИМІЗАЦІЙНІ 
МЕТОДИ І МОДЕЛІ» (для студентів усіх форм навчання 
за напрямом підготовки 6.030504 «Економіка 
підприємства»).
укр. 3,0 50 III кв. Л
80 502 Бубенко, П.Т. и Покуца, І.В.
Конспект лекцій з дисципліни «Економіка і організація 
інноваційної діяльності» (для студентів 4 курсу денної 
форми навчання і 5 курсу заочної форми навчання 
напряму підготовки 6.030504 - „Економіка 
підприємства”).
укр. 3,0 50 II кв. Л
81 502 Княжеченко, В.В.
Конспект лекцій з дисципліни «Особливості планування 
діяльності підприємств міського господарства» (для 
студентів 4 курсу денної форми навчання і 5 курсу заочної 
форми навчання напряму підготовки 6.030504 - 
„Економіка підприємства”).
укр. 4,0 50 III кв. Л
82 503 Наумов М.С., Шекшуєв А.А.
Тексти лекцій з дисципліни "Зовнішньоекономічна 
діяльність" (для студентів 2 курсу денної фрми навчання 
напряму підготовки: 6.030601 "Менеджмент" (МО-т, 
МГКТС, МОМГ, МОМС, ЛОГІС).
укр. 7,0 50
Жовтень 
2013р.
Л
83 504 Бойко Л.Г.
Конспект лекцій з диципліни "Облікова політика 
підприємств" (для слухачів другої вищої освіти 
спеціальності 7.03050901 «Облік і аудит»)
укр. 1,0 50 липень Л
84 504 Жемеренко О.В.
Конспект лекцій з дисципліни "Внутрішньогосподарський 
контроль" (для студентів 3 курсу заочної форми навчання 
освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр галузі знань 
0305 "Економіка і підприємство" напряму підготовки 
6.030509 "Облік і аудит")
укр. 1,0 50 липень Л
85 504
Зубенко, А.В., Бреславська 
Г.М.
Конспект лекцій з дисципліни «Оподаткування 
підприємств» (англійською мовою) (для студентів 4 курсу 
денної форми навчання за напрямом підготовки 6.030509 
– «Облік і аудит» зі знанням іноземної мови) 
укр. 1,0 50 липень Л
86 504 Карпушенко М.Ю.
Конспект лекцій з навчальної дисципліни "Управлінський 
облік"/ «Management accounting» (для студентів 4 курсу 
денної форми навчання з викладанням іноземною мовою 
напряму підготовки 6.030509 "Облік і аудит")
укр. 1,0 50 липень Л
87 504 Карпушенко М.Ю.
Конспект лекцій з курсу "Облік зовнішньоекономічної 
діяльності" (для студентів 5 курсу денної та 6 курсу 
заочної форми навчання спеціальності 7.03050901, 
8.03050901 "Облік та аудит")
укр. 1,0 50 липень Л
88 504 Момот Т.В.
Конспект лекцій з дисципліни «Міжнародні стандарти 
обліку і звітності» (для студентів 5 курсу денної тазаочної 
форми навчання спеціальності 8.03050901 – «Облік і 
аудит») 
укр. 1,0 50 липень Л
89 504 Мізік Ю.І.
Конспект лекцій з дисципліни „Організація і методика
аудиту” (для студентів 4 курсу денної форми навчання
освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямом
підготовки 6.030509 «Облік і аудит» для групи студентів
із знанням іноземної мови) 
англ. 1,0 50 липень Л
90 504 Світлична В.Ю.
Конспект лекцій з дисципліни «Організація та управління 
фінансово-економічною безпекою банків, фінансових та 
банківських установ» (для студентів 5 курсу денної форми 
навчання освітньо-кваліфікаційного рівня підготовки 
магістр за спеціальністю 8.18010014 «Управління 
фінансово-економічною безпекою» кваліфікації 2414.2 
«Аналітик з питань фінансово-економічної безпеки» і 
«Професіонал з питань фінансово-економічної безпеки»)
укр. 1,0 50 липень Л
91 506 Килимник І.І. Бровдій А.М.
Конспект лекцій з дисципліни "Міжнародне приватне 
право" для студентів денної та заочної форм навчання 
спеціальності 7.03060107, 8.03060107
укр. 3,0 50 березень Л
92 506 Науменко А.В.
Конспект лекцій з дисципліни "Правове забезпечення 
логістики" для студентів денної та заочної форм навчання 
усіх напрямів підготовки Академії.
укр. 3,0 50 вересень Л
93 506 Євтушенко М.В.
Конспект лекцій з дисципліни "Право"  для студентів 
денної  форми навчання напряму підготовки 6.140101 
"Готельно-ресторанна справа"
укр. 3,0 50 травень Л
94 506 Коляда Т.А.
Конспект лекцій з дисципліни "Право" (Правознавство, 
Адміністративне право) для студентів денної та заочної 
форм навчання напряму підготовки 6.030601 
"Менеджмент"
укр. 5,0 50 грудень Л
95 601
Карлова, О.А. та 
Бондаренко, О.В. 
Конспект лекцій з дисципліни “Менеджмент в міському 
господарстві” (для студентів 4 курсу денної і 5 курсу 
заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 
«Менеджмент»).
укр. 3,0 50
вересень 
2013
Л
96 601
Кондратенко, Н.О. та 
Денісова, Н.В.
Конспект лекцій з дисципліни "Економіка і організація 
виробництва" (для студентів 3 курсу денної та заочної 
форм навчання напряму підготовки 6.050701 – 
«Електротехніка та електротехнології»).
укр. 5,0 50
травень 
2013
Л
97 601 Волкова, М.В. 
Конспект лекцій з дисципліни "Проектно-кошторисна 
справа ремонту житла і будівель" (для студентів 5 курсу 
заочної форми навчання напряму підготовки 6.030601 – 
«Менеджмент»).
укр. 2,5 50 липень 2013 Л
98 601
Парасюк, О.О. та 
Бондаренко, О.В. 
Конспект лекцій з дисципліни «Паблік рилейшенз,
рекламні технології та маркетинг послуг» (для студентів
3, 4 курсу денної та 4, 5 курсу заочної форм навчання за
напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент»).
укр. 4,0 50
вересень 
2013
Л
99 601 Тихонова, Г.Б. 
Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Організаційна
поведінка» (для студентів 1 курсу заочної та 2 курсу
денної форм навчання за напрямом підготовки 6.030601
«Менеджмент»). 
укр. 6,0 50
травень 
2013
Л
100 601 Карлова, О.А. 
ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА ТА 
ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМ 
ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІСТ: Конспект лекцій (для 
студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання за 
напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент», 
спеціалізації «Менеджмент організацій міського 
господарства»).
укр. 4,6 50 лютий 2013 Л
101 601 Бурмака, Т.М. 
Конспект лекцій з дисципліни «Ділове адміністрування 
(управління якістю та змінами)» (для студентів 5 курсу 
денної та заочної форм навчання за спеціальностями 
7.03060101 та 8.03060101 «Менеджмент організацій і 
адміністрування (за видами економічної діяльності)»).
укр. 3,2 50
вересень 
2013
Л
102 602 Бєлова, Л.О. и Биченко, Л.А.
Конспект лекцій з дисципліни "Публічне адміністрування" 
для студентів 5 курсу денної форми навчання 
спеціальності 7.03060101; 8.03060101 - «Менеджмент 
організацій і адміністрування»
укр. 3,5 50 листопад Л
103 602 Гайдученко С.О.
Тексти лекцій «МОТИВАЦІЯ ПЕРСОНАЛУ» (для 
студентів 5 курсу спеціальності 7.03060101, 8.03060101 
„Менеджмент організацій і адміністрування” денної 
форми навчання).
укр. 3,5 50 листопад Л
104 602 Гончарова, З.В.
Тексти лекцій з дисципліни „Управління нерухомим 
майном” для студентів 4 курсу денної і заочної форм 
навчання напряму підготовки 6.080101 - «Геодезія, 
картографія та землеустрій»
укр. 3,5 50 листопад Л
105 602 Запорожець Г.В.
Фінансовий менеджмент: Конспект лекцій (для студентів 
спеціальності 7.03060101, 8.03060101 «Менеджмент 
організацій і адміністрування»
укр. 3,5 50 листопад Л
106 602
Зеленський, Б.К. и 
Гончарова, З.В. 
Тексти лекцій з навчальної дисципліни “Менеджмент у 
міському господарстві та будівництві” (для студентів 5 
курсу денної і заочної форм навчання спеціальності 
7.06010103, 8.06010103 – Міське будівництво та 
господарство).
укр. 3,5 50 листопад Л
107 602 Мельман В.О.
Тексти лекцій з дисципліни «Організація будівництва» 
(для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання 
напряму підготовки 6.060101- «Будівництво»)
укр. 3,5 50 листопад Л
108 602 Молчанова О.П.
Нормативно-правове супроводження проектної 
діяльності: Конспект лекцій (для студентів 5 курсу денної 
та 5, 6 курсів заочної форми навчання спеціальності 
7.18010013, 8.18010013 – «Управління проектами»)
укр. 3,5 50 листопад Л
109 602 Мущинська Н.Ю.
Тексти лекцій з дисципліни «Достовірність проектної 
діяльності» для студентів 5 курсу денної та 6 курсу 
заочної форми навчання спеціальності - 8.18010013 
Управління проектами
укр. 3,5 50 листопад Л
110 602
Мущинська Н.Ю., 
Молодченко Т.Г.
Конспект лекцій з дисципліни „Маркетинг” (для студентів 
3 курсу денної та 4 курсу заочної форми навчання 
напряму підготовки 6.030504 - Економіка підприємства, 
6.030509 - Облік і аудит)
укр. 3,5 50 листопад Л
111 602 Новікова М.М.
Тексти лекцій з дисципліни «Державне та регіональне 
управління» (для студентів 2 курсу всіх форм напряму 
підготовки 6.030601 - „Менеджмент” )
укр. 3,5 50 листопад Л
112 602 Сухонос М.К.
Конспект лекцій з модулю «Проектна діяльність» (для 
студентів 5 курсу денної і 5-6 курсів заочної форм 
навчання спец. 7.18010013 – «Управління проектами»)
укр. 3,5 50 листопад Л
113 603
Карпенко М.Ю. и Уфимцева
В.Б. 
Конспект лекцій з дисципліни «Інформаційні технології в
науковій та презентаційній роботі» (для студентів 1 курсу
денної форм навчання за напрямами: 6.030504 –
«Економіка і підприємництво», 6.030509 – «Облік і
аудит»).
укр. 3,0 50 Листопад Л
114 603
Карпенко М.Ю. и Уфимцева
В. Б. и Сенчук Т.С. и Волков
Д.О. и Левиков Ю.В. 
Конспект лекцій з дисципліни «Підприємство:1С» (для
студентів 3 курсу денної та 4 курсу заочної форм
навчання напряму підготовки 6.030504 «Економіка
підприємства».) 
укр. 3,0 50 Листопад Л
115 603
Погребняк Б.И. и Высоцкая
Г.В. 
Техническое и программное обеспечение: Конспект
лекций для студентов 5-го курса дневной и 6-го курса
заочной форм обучения магистров специальности
8.18010013 «Управление проектами»).
рос. 3,0 50 Листопад Л
116 603
Хренов О.М. и Воєводіна
М.Ю. 
Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Інформатика»
(для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання
освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, галузі знань
0601 – «Будівництво та архітектура» за напрямом
підготовки 6.060101 «Будівництво»).
укр. 3,0 50 Листопад Л
117 603 Яковицький І.Л. 
Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Інформаційні
системи і технології в логістиці» (для студентів 5 курсу
денної і заочної форми навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня спеціаліст, магістр, спеціальності
7.03060107, 8.03060107 – «Логістика»). 
укр. 3,0 50 Листопад Л
118 604
Абрамов, В.В. и Тонкошкур, 
М.В. 
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з навчальної дисципліни 
«ОРГАНІЗАЦІЯ ТУРИЗМУ (ОСНОВИ 
ТУРИЗМОЗНАВСТВА)» (для студентів 1 курсу усіх форм 
навчання напряму підготовки 6.140103 (6.020107) – 
«Туризм»).
укр. 5,0 50 листопад     Л
119 604 Александрова С.А. 
Конспект лекцій з дисципліни "Управління персоналом" 
(для студентів 4-го курсу денної форми навчання   
напряму підготовки  6.030601 «Менеджмент")
укр. 5,0 50 листопад     Л
120 604 Андренко І.Б.
Конспект лекцій з навчвальної дисципліни "Готельна
індустрія України" (для студентів 1-го курсу денної та 2-
го курсу заочної форм навчання напрямів підготовки
6.030601 - "Менеджмент", 6.140101 - "Готельно-
ресторанна справа", 6.140103 - "Туризм")
укр. 5,0 50 листопад     Л
121 604
Влащенко, Н.М. и 
Тонкошкур, М.В. 
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з навчальної дисципліни
«ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ТУРИЗМІ» (для
студентів 5 курсу усіх форм навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня спеціаліст спеціальності
7.14010301 – «Туризмознавство», та студентів 5 курсу
денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня
магістр спеціальностей 8.14010301– «Туризмознавство»,
8.14010101 – «Готельна і ресторанна справа»).
укр. 5,0 50 жовтень     Л
122 604
Давидова, О.Ю.,  Баландіна, 
І.С. 
Конспект лекцій з навчальної дисципліни "Організація
ресторанного господарстваг" (для студентів 3-го курсу
денної та 4-го курсу заочної форм навчання напряму
підготовки 6.140101 - "Готельно-ресторанна справа")
укр. 5,0 50 жовтень     Л
123 604
Золотухіна І.В., Баландіна 
І.С.
Конспект лекцій з навчальної дисципліни "Технологія
продукції ресторанного господарства" (для студентів 4-го
курсу денної та 4-го і 5-го курсів заочної форм навчання
напряму підготовки 6.140101 - "Готельно-ресторанна
справа")
укр. 5,0 50 жовтень     Л
124 604 Леонов, Я.В. 
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з навчальної дисципліни
«РЕІНЖИНІРИНГ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ» (для студентів 5
курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного
рівня магістр спеціальності 8.14010101 – «Готельна і
ресторанна справа»)
укр. 5,0 50 вересень     Л
125 604 Нохріна Л.А.
Конспект лекцій з навчвальної дисципліни "Соціальні
технології" (для студентів 4-го курсу денної та 4-го та 5-го
курсу заочної форм навчання напрямів підготовки
6.140101 - "Готельно-ресторанна спрвава", 6.140103
(6.020107) - "Туризм")
укр. 5,0 50 вересень     Л
126 604 Оболенцева Л.В.
Конспект лекцій з навчальної дисципліни "Маркетинг"
(для студентів 3-го курсу денної форми навчання напряму
підготовки  6.030601 - "Менеджмент")
укр. 5,0 50 листопад     Л
127 604 Поколодна М.М.
Конспект лекцій з навчальної дисципліни "Організація
туризму (організація екскурсійної діяльності)" (для
студентів 2-го курсу денної та 3-го курсу заочної форм
навчання напряму підготовки 6.140103 (6.020107) -
"Туризм)
укр. 5,0 50 листопад     Л
128 604 Рябєв А.А.
Конспект лекцій з навчальної дисципліни "Матеріально-
технічна база готелів та тур. комплексів" (для студентів 2-
го курсу денної та заочної форм навчання напряму 
підготовки  6.140101 - "Готельно-ресторанна справа")
укр. 5,0 50 жовтень     Л
129 605 Н. У. Гюлєв, Ю.О. Давідіч
Конспект лекцій з дисципліни «Методологія та 
організація наукових досліджень» (для студентів 5 курсу 
денної та 6 курсу заочної форм навчання спеціальності 
8.03060107 – «Логістика»)
укр. 6,0 50 травень Л
130 605 Н. У. Гюлєв
Конспект лекцій з курсу «Логістичний менеджмент» (для 
студентів 5 курсу денной та 5 куросу заочної форми 
навчання за спеціальністю 7.03060107, 8.03060107 
«Логістика»).
укр. 6,0 50 жовтень Л
131 605 Ю.О. Давідіч
Конспект лекцій з дисципліни «Ефективність 
транспортних процесів» для студентів 4 курсу денної і 5 
курсу заочної форми навчання напряму підготовки 
6.070101 – «Транспортні технології» (за видами 
транспорту))
укр. 6,0 50 березень Л
132 605 Ю.О. Давідіч
Конспект лекцій з дисципліни «Транспортно-
експедиторська діяльність» (для студентів 5 курсу денної 
форми навчання спеціальності 7.07010102, 8. 07010102 – 
«Організація перевезень і управління на транспорті (за 
видами транспорту)» та спеціальності 7.03060107 – 
«Логістика»)
укр. 6,0 50 березень Л
133 605 Ю.О. Давідіч
Конспект лекцій з дисципліни «Організація і технологія 
перевезень» (для студентів 2 курсу денної та 3 курсу 
заочної форм навчання напряму підготовки 6.030601 – 
«Менеджмент»)
укр. 6,0 50 лютий Л
134 605 Ю. О. Давідіч, Г. І. Фалецька
Конспект лекцій з дисципліни «Транспортно-експедиційна 
робота» (для студентів 2 курсу денної і 5 курсу заочної 
форми навчання напряму підготовки 6.070101 – 
«Транспортні технології» (за видами транспорту)»)
укр. 6,0 50 червень Л
135 605 О. О. Лобашов
Конспект лекцій з курсу «Економіка організації 
дорожнього руху» (для студентів 5 курсу денної та 
заочної форми навчання зі спеціальності 7.07010104 і 
8.07010104 «Організація і регулювання дорожнього 
руху»)
укр. 6,0 50 жовтень Л
136 605 О. О. Лобашов
Конспект лекцій з курсу «Транспортне планування 
великих та значних міст» (для студентів 5 курсу денної та 
заочної форми навчання зі спеціальності 7.07010104 і 
8.07010104 «Організація і регулювання дорожнього 
руху»)
укр. 6,0 50 травень Л
137 605 О. О. Лобашов
Конспект лекцій з курсу «Організація руху видів 
транспорту» (для студентів 2 курсу денної та 3 курсу 
заочної форми навчання напряму підготовки 6.070101 
«Транспортні технології(за видами транспорту)»)
укр. 6,0 50 жовтень Л
138 605 Д. П. Понкратов
Конспект лекцій з курсу «Шляхи сполучення» (для 
студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форми 
навчання спеціальності 7.07010102, 8.07010102 
«Організація перевезень і управління на транспорті» (за 
видами транспорту), 7.07010104, 8.07010104 «Організація 
і регулювання дорожнього руху»).
укр. 6,0 50 жовтень Л
139 605 Д. М. Рославцев
Конспект лекцій з курсу «Логістична інфраструктура» 
(для студентів 2-3 курсу денної і заочної форм навчання за 
напрямом підготовки 6.030601 - «Менеджмент» 
спеціальності «Логістика»).
укр. 6,0 50 вересень Л
140 701 Жигло О.О.
 Конспект лекцій з дисципліни «Українська мова (за 
професійним спрямуванням») (для студентів 1 курсу 
заочної форми навчання напряму підготовки 6.030601 – 
«Менеджмент»).
укр. 3,0 50 Листопад Л
141 701 Золотарева И.Н.
 Конспект лекцій з дисципліни « Психологія» (для 
студентів першого курсу заочної форми навчання напряму 
підготовки «Туризм».
укр. 3,0 50 Листопад Л
142 701
Золотарьова І.М.,  
Острянська Н.В.
 Конспект лекцій з дисципліни «Психологія» (для 
студентів 1 курсу денної форми навчання напряму 
підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа».
укр. 3,0 50 Листопад Л
143 701
Золотарьова І.М.,  
Острянська Н.В.
Конспект лекцій з дисципліни «Психологія» (для
студентів 2 курсу денної форми навчання напряму
підготовки 6.060101 «Будівництво».
укр. 3,0 50 Листопад Л
144 701
Золотарева И.Н.,  Крутовая 
Л.Ф.,  Пономарев А.С., 
Хомякова  О.В. 
Практическая грамматика русского языка : учебное
пособие для иностранных студентов 1 курса дневной
формы обучения направлений подготовки: 6.030504
«Экономика предприятия»; 6.030601 «Менеджмент»;
6.050701 «Электротехника и электротехнологии»;
6.060101 «Строительство»;.
укр. 3,0 50 Листопад Л
145 701
Крутовая Л.Ф.,     Золотарева 
И.Н.,  Пономарев  А.С., 
Хомякова О.В. 
Инженерная экология городов : учебное пособие по
русскому языку для иностранных студентов 1-2 курсов
дневной формы обучения направления подготовки
6.040106 «Экология, охрана окружающей среды и
сбалансированное природопользование».
укр. 3,0 50 Листопад Л
146 701
Крутовая Л.Ф.,     Золотарева 
И.Н.,  Пономарев  А.С., 
Хомякова О.В. 
Харьков и Слобожанщина : учебное пособие по русскому
языку для иностранных студентов 1 курса дневной формы
обучения направлений подготовки: 6.030504 «Экономика
предприятия»; 6.030601 «Менеджмент»; 6.050701
«Электротехника и электротехнологии»; 6.060101
«Строительство»; 6.060102 «Архитектура».
укр. 3,0 50 Листопад Л
147 701 Хомякова  О.В.
 Конспект лекцій з дисципліни «Психологія» (для 
студентів 1 курсу заочної форми навчання напряму 
підготовки 6.030601 «Менеджмент» та слухачів другої 
вищої освіти).
укр. 3,0 50 Листопад Л
148 701 Хомякова  О.В.
 Конспект лекцій з дисципліни «Українська мова (за 
професійним спрямуванням)» (для студентів 1 курсу 
заочної форми навчання напряму підготовки 6.030601 
«Менеджмент» та слухачів другої вищої освіти).
укр. 3,0 50 Листопад Л
149 701 Хомякова  О.В.
 Конспект лекцій з дисципліни «Університетська освіта» 
(для студентів 1 курсу заочної форми навчання напряму 
підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» та 
слухачів другої вищої освіти)
укр. 3,0 50 Листопад Л
150 801 Ачкасов А.Є., Пушкар Т. А.
Конспект лекцій з дисципліни «Проектний аналіз»(для 
студентів освітньо – кваліфікаційного рівня «бакалавр» 
напряму підготовки 6.030504 – Економіка підприємства і 
слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.03050401 – 
Економіка підприємства (за видами економічної 
діяльності)
укр. 6,0 50 листопад Л
151 801 Сіренко Н. М., Тимофєєва С. Б.
Конспект лекцій з дисципліни «Економічна теорія» (для 
студентів освітньо – кваліфікаційного рівня «бакалавр» 
напряму підготовки 6.060101 – Будівництво)
укр. 6,0 50 листопад Л
152 801
Соловйова, О.Є., Соловйов 
О. В.
Конспект лекцій дисципліни «Управління нерухомістю» 
(для студентів освітньо – кваліфікаційного рівня 
«спеціаліст» спеціальності 7.03050401 – Економіка 
підприємства).
укр. 6,0 50 червень Л
153 801 Шокурова, Н.В.
Внутрішній економічний механізм підприємства: 
Конспект лекцій для студентів заочної форми навчання 
напряму підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства» 
і слухачів другої вищої освіти, спеціальності «Економіка 
підприємства». 
укр. 6,0 50 листопад Л
154 801 Базецька Г. І., Петрова В. Ф.
Конспект лекцій з дисципліни «Фінансовий аналіз» (для 
студентів 6 курсу заочної форми навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня спеціаліст та слухачів другої вищої 
освіти спеціальності 7.03050901 «Облік і аудит»)
укр. 6,0 50 листопад Л
155 801
Базецька Г.І., Шокурова, 
Н.В.
 Конспект лекцій дисципліни «Управління капіталом (для 
студентів освітньо – кваліфікаційного рівня «спеціаліст» 
спеціальності 7.03050401 – Економіка підприємства).
укр. 6,0 50 листопад Л
156 802
Воронкова Т.Б., Карпалюк 
І.Т.,                Карюк А.О.
Конспект лекцій з курсу «Ділове адміністрування 
(Корпоративне управління)» (для студентів 6 курсу 
заочної форми навчання спеціальності 7.03060101 
«Менеджмент організацій і адміністрування (за видами 
економічної діяльності))
укр. 6,0 50 Грудень Л
157 802
Воронкова Т.Б., Охріменко 
В.М.
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з курсу «ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ 
ТЕХНОЛОГІЇ» (для студентів 5 курсу заочної форми 
навчання напряму підготовки 6.060101- "Будівництво" та 
другої вищої освіти ФПО та ЗН спеціальності 7.06010104 
«Міське будівництво і господарство»).
укр. 6,0 50 Листопад Л
158 802 Карпалюк І.Т.
Конспект лекцій з курсу «Проектування інформаційних 
систем» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання, 
та слухачів другої вищої освіти за спеціальністю 
7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування». 
укр. 6,0 50 Червень Л
159 802 Карпалюк І.Т.
Конспект лекцій з курсу «Проектування інформаційних 
систем» (для студентів заочної форми навчання, та 
слухачів другої вищої освіти за спеціальністю 7.03060101 
«Менеджмент організацій і адміністрування». 
укр. 6,0 50 Листопад Л
160 802 Карпалюк І.Т., Карюк А.О.
Конспект лекцій з дисципліни «Обчислювальна техніка, 
алгоритмічні мови і програмне забезпечення» для 
студентів напряму підготовки 6.050701 – Електротехніка 
та електротехнології заочної форми навчання.
укр. 6,0 50 Грудень Л
161 802
Карпалюк І.Т., Карюк А.О.,               
Петренко К.А.
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З КУРСУ «ОБЧИСЛЮВАЛЬНА 
ТЕХНІКА, АЛГОРИТМІЧНІ МОВИ І ПРОГРАМНЕ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ» (для студентів заочної форми навчання 
напряму 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» 
та слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.05070103 
«Електротехнічні системи електроспоживання»).
укр. 6,0 50 Червень Л
162 802 Лукіна Е. В.
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ «ТЕХНІЧНА 
МЕХАНІКА» (для студентів заочної форми навчання 
напряму 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» 
та слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.05070103 
«Електротехнічні системи електроспоживання»).
укр. 6,0 50 Грудень Л
163 803
Васильєв О.В., Шевченко 
В.С.
Конспект лекцій з курсу «Ділове адміністрування 
(Корпоративне управління)» (для студентів 6 курсу 
заочної форми навчання спеціальності 7.03060101 
«Менеджмент організацій і адміністрування (за видами 
економічної діяльності))
укр. 6,0 50 Листопад Л
164 803 Одаренко Т.Є.
«Менеджмент в будівництві»: конспект лекцій (для 
студентів заочної форми навчання спеціальності 
7.06010101 – «Промислове та цивільне будівництво» та 
слухачів другої вищої освіти спеціальності «Промислове 
та цивільне будівництво») 
укр. 6,0 50 Листопад Л
165 803 Одаренко Т.Є.
Конспект лекцій з курсу «Організація будівництва» (для 
студентів заочної форми навчання напряму підготовки 
6.060101 – «Будівництво» та для слухачів другої вищої 
освіти спеціальності «Теплогазопостачання і вентиляція» 
заочної форми навчання)
укр. 6,0 50 Червень Л
166 803 Пашков В.І.       
Охорона праці в галузі: Конспект лекцій  (для студентів 
заочної форми навчання спеціальностей 7.05070103 - 
«Електротехнічні системи електроспоживання», 
7.03050401 – «Економіка підприємства», 7.03050901 – 
«Облік і аудит» та слухачів другої вищої освіти)
укр. 6,0 50 Листопад Л
167 803 Пашков В.І.       
Охорона праці: Конспект лекцій (для студентів заочної 
форми навчання напрямів підготовки 6.050701 - 
«Електротехніка та електротехнології» та 6.060101 – 
«Будівництво»)
укр. 6,0 50 Листопад Л
